























































































































































































文 学 部 162名
教 育 学 部 242名
法 学 部 208名
経 済 学 部 198名
理 学 部 188名
医 学 部 328名
薬 学 部 77名




大 学 院 文 学 研 究 科（修 士 課 程） 22名
大 学 院 教 育 学 研 究 科（修 士 課 程） 49名
大 学 院 法 学 研 究 科（修 士 課 程） 18名
大 学 院 経 済 学 研 究 科（修 士 課 程） 12名
大 学 院 医 学 系 研 究 科（修 士 課 程） 68名
大学院自然科学研究科（博士前期課程） 430名
大 学 院 医 学 系 研 究 科（博 士 課 程） 32名




特 殊 教 育 特 別 専 攻 科 13名
殖 別 科

























































































































































































































































































































編 集 後 記
平成15年度学部入学者選抜試験については，3月8日に前
期日程の合格者1,453名が，同22日に後期日程の370名が
それぞれ発表された。
合格者発表
クロサンショウウオの観察
前期日程合格者発表風景
＝3月8日，大学会館前
キクバオウレン
３月６日，事務局で，火災防御訓練が実施された。訓練は金
沢市消防本部との協力で行われたもので，避難経路，はしご消
防車，ヘリコプターによる避難訓練が実施された｡
火災防御訓練
はしご車からの避難
＝事務局前
